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Administración 
D E M O C R A C I A , 2"7. 
, S U B S C R I P C I Ó N 
Teruel, un mes 0'50 
Fuera, trimestre.. . . . . . 2'00 J 
^ Dirección 
P A S E A D O R . N.0 B. 
Teda la correspondencia de-
berá dirigirse al Director de 
EL REPUBLICANO. 
Pago adelantado. 
AtiO L ÍÜ di) s n i 
Periódico semanal. 
Teruel 28 de Diciembre de i8gy . 
No se devuelven lo» origi-
nales. 
L a I n s t r u c e i ó n P ú b l i 
E N ESPAÑA, 
Da un discurso del Sr. Labra, pror 
nnneiado en 1895 y;publicado en su obra 
ti tulada Cuestiones paljñtantes de -política, 
derecho y administrección. en España, - sx-
tractamos los datos siguientes: 
Todojo que en España se dedica á la 
instrucción pública por el Estado, las 
Diputaciones y los Ayuntamientos, no 
pasa de 38 millones, de pesetas. 
I ta l ia dedicó en 1890 á este fin 91. 
742,906. Suecia, con una población de 
cinco millones de almas, consagra á la 
instrucción 24.500,0.06¿n^r[ h j GKÍOCÍ v í n o l o 
Suiza, con una población de tres mi-
Hónes^gasta en instrucción-60.500,000. 
Bélgica, con seis millones de almas, 
tiene para la pública enseñanza 34 mi-
llones. 
Prusia, con'24 millones de babitan-
tès, 'apl ica al mismo objeto 133 millones. 
Sajonia, 'cuya población no llega á 
cuatro pw^é§à^ià%§fòfòí-§%il%i6@tgáiHt 
ción primaria 11 millones. 
Los Estados Unidos de Norte-Améri-
ca en un año destinan á • \ enseñanza 
más de 171 millones de pesos. L a .Gran 
Bretaña, paga para la instrucción públi-
ca más de 262 millones dé pesetas. Fran-
cia, sólo para las escuelas públ icas ' pr i -
marías, destina 162 millones de francos. 
Éí número de escuelas que con arre>; 
glo á la ley de 1857 debía, haber en Es-
paña, era el de 27.126, clasificadas en 
superiores, elementales, completas ó in-
completas, de temporada, de niños y- ni-
ñas. En el año de 1895, todavía nq pasá-
bamos de 25.115 escuelas públicas, nú-
hiérb que b á s t a l a fecltá,'léjos dé aumen-
tar, ha disminuido. Segúii^eï ^Lnwan'o de 
la Enseñanza de 1886, paf a que la ins^ 
trucción públ ica elemental responda á 
las , exigencias de nuestros tiempos, es 
preciso abrir otras 8830 escuelas, que su-
ponen un ga^'to de 22.532,000 pesetas, 
que. h a b r í a de sumarse á los 29.200,000 
que en aquel año costaban á los Ayun-
tamientos, las Diputaciones y el Estado 
centml las escuelas que entonces exis-i 
tía/ '" 
En 1895 teníamos en España más de 
~ maestros que sólo cobraban al año 
250 pesetas, cuando se las pagaban; y 
8700 maestros cuyo sueldo no llegaba á 
500 pesetas. 
En 1880 erán 22.227 los locales de 
escuelas públicas, de ellos 13.200 propios 
y 9127 alquilados. Entre esos locales ha-
bía 4933 buenos, 5129 malos y 11265 re-
gulares. De 1880 al día, en locales se ha 
m e] orad o poco. 
Dé los 17.667,256 habitantes de Es-
paña, nada menos que 11.945,971 no sa-
ben leer ni escribir; es decir, las dos ter-
ceras partes de la población de nuestro 
país. De los tres millones y pico de niño 
menores .de doce años, mayores de tres 
que^tenemos en la Península , no asisten 
á escuela alguna pública ó privada muy 
cerca de la mitad. De los 29 millones de 
pesetas á que suben las atenciones ó el 
N Ú M * 18. 
presupuesto anual de las escuelas públi-
cas de primera enseñanza, constante-
mente están por pagar de 8 á 9 millones. 
E l té rmino medio de la cantidad asigna-
da al material de cada escuela públ ica 
viene á ser de 234 pesetas al año. 
Bochornosos son, en verdad, todos es-
tos datos. 
BE OPORTÜtfíBÀD 
NOCHEBUENA DE C U C A L A 
guillo l;i tradicional mani-
fest ición en honor de los;Ii-: 
berales de Becln, villana-
mente asesinados por los 
carlistas. 
A fste acto de piedad, de 
patriotismo y de honor asis-
tirán todos los liberales de 
Sá'gtiñtb. : e l , ! ; « « Í I O J cu 
E l Mercantil Valenciano 
Isé asocia tie iódo corazón al 
acto, consigna un recuer-
do deamor y de respeto 
á la memoria de las victimas 
y gntá con toda la fuerza de 
sus pulmones: 
¡Viva la libertad! 
¡Atrás l«s carlistas! 
iO^obioMét^rno para ios 
villanos as: sinos dé 10$ mar-1 
tires de liechí! 
Dios, el Dios de iattii4eri-
cordia, no perdona ra,OÍDOD 
puede perdonar jámás al 
partido carlista1 aquel nefan-
do crimen. 
Guerra sin cuartel al,car-
lismo y á los , que con el 
cariismosimpatizíin. 
(El Mercant̂  Valenciana del 
Por si alguno de nuestros correligio-
narios, por si a lgún liberal ha^ olvidado 
una ae las mil hazañas del asesino Cáca-
la, santón casi para los carlistas dé ayer, 
de hoy y de mañana , allá va sucinto re-
lato de una de las más memorables... 
Y llegó Cucala al "P l á de les garre-
feres,, donde está la aldea de Beclü (1). 
" A l rededor de un algorrobo reunió á 
los voluntarios liberales que por traición 
hizo.prisioneros en Sagunto y les dijo: 
E l que vullga confesó que la demane. 
No hab ía que dudar: iban á ser fusi-
lados; un pelotón de carlistas preparaba 
ya las armas. 
Uno de los voluntarios, José Moros, 
hombre animoso quiso interceder por sus 
compañeros y se levantó. 
No hab ía momento que perder, pnes 
el cura.de Cucala, que iba con sable, re-
volver y capa blanca como ej cabecilla, 
se aproximaba ya h ipócr i tamente al 
grupo délos prisioneros, preguntando ás-
pera y despreciativamente si alguno 
quería confesarse. ¡ 
E l voluntario Morós se acercó a üu-
cala. queriendo hacerle ver jinfelizf que 
era un infame asesinato fusilar hombres 
honrados sin formación de causa ni el 
menor simulacro de justicia ún icamente 
por ser liberales. A las pocas palabras se 
(1) Los algarrobos de Sagunto y sus cercanías son los 
nwmmoi de.la libertad y productores por tanto del 
mió de la reacción. 
detuvo espantado: acababa de sonar á 
su lado una descarga cen ada. 
Volvió la cabeza y vió á sus infelices 
compañeros en el suelo, revolcándose en 
un gran charco de sangre y lanzando 
ayes de agonía . 
El uno se despedía con lastimera voz 
de su esposa ó hijos; el otro consagraba á 
sus padres las ú l t imas lágr imas de dolor, 
y todos moí í an maideciendo'al infame 
que presenciaba impasible escena tan 
horripilante. -
Cansado Cucala de oir sus lamentos, 
se volvió á su gente diciendo: 
cjoi a j J í i ( o ^ ^ ¿ ^ ${èjàóhy$iUò$. 
Y uniendo la acción á la palabra, es-
poleó su caballo y pasó por encima de 
sus cuerpos ensangrentados. 
Todas las fuerzas de infanter ía y ca-
ballería le imitaron; las alpargatas de 
aquellos bárbaros y las herraduras de los 
caballos se hundían en los cüérpos pal-
pitanteSjtriturandolos destrozados miém-
^ f c e s veces pasó toda la partida por 
encima de aquel montón de cadáveres, 
con virtiéndolo en amasijo de carïie^^àíï^ 
gre. Los granujas del requeté celebraban 
la diversión con grandes risotadas, y las 
lanzas y las bayonetas se h u n d í a n ©n el 
montón de carne destrozada. Algunos j u -
gaban á la pelota con las cabezas de los 
mutiladoáíWlJi-Wy. ^tU-,''J· 
Entre los muerter hcihia nn niño de 14 
E l cura que acompañaba á Cucala se 
llama Fernando Rodríguez Blasco, resi-
de en Francia y todos los veranos visita 
su pueblo natal, Navajas donde aúnlresi-
de parte de su familiaV 15 ^ l,u 
En los asesinatos de Bechí a len tó á 
su jefe para que rematara sin compasión 
á los negros'. 
Así celebraron Cucala y el cura Ro-
dríguez su nochebuena del 73. 
Cuando hablaron á D. Alfonso y á 
D.a Blanca del espantoso crimen de Cu-
cala, ésta, D.a Blanca, contestó: 
— Aún ha hecho poco. 
PREPARATIVOS ELECTORALES 
Nuestro colega local La Opinión de-
nuncia el bocho de que los alcaldes del 
distrito de Mora, previo un viaje á esta 
capital, presentan la dimisión, que de se-
guro será admitida. 
Como en dicho distrito no hab rá can-
didato liberal que dispute el triunfo al 
silvelista D. Carlos Castel, de lo dicho 
por nuestro colega lesulta que esto señor 
cuenta con el apoyo oficial. 
Nunca creímos, aún lo dudamos, que 
el Sr. Castel, dada su historia polít ica en 
la provincia, aceptase el papel de, cube-
ro, y en la condición más depresiva: la 
de cunero de oposición. 
El Eco del Guadalope asegura que el 
gobernador de Teruel ha dirigido varios 
telegramas de subido tono á los alcaldes 
de Alcañiz y Valderrobres. 
Los|enviados al de Alcañiz, copiados 
por nuestro estimado colega de la Tierra 
a ò t o o & u Q 
E L R E P U B L I C A N O 
Baja, son de lo más autoritario que re-
gistran los anaires monárquicos desde los 
cíías de Narváez. 
Sabemos además que de Teruel ha 
salido para Álcañiz un delegado del go-
bernador para revisar los expedientes 
del Ayuntaniieiito de la ú l t ima ciudad 
citada. 
Todo lo eual se dirige á arrancar Ja 
vara al alcalde propietario D. Francisco 
Salés. 
Antes de que cayeran los consérvado-
res, teníamos noticia de los atropellos 
cometidos con los liberales de Alcañiz , 
alguno de ellos injustamente procesado. 
Mas la inicua conducta de los que en-
tonces mangoneaban en la Tierra Baja, 
no j ustifica lo que se hace ahora. 
Con nuestra habitual franqueza, de-
claramos que esa pina de republicanos, 
liberales, conservadores y carlistas, for-
mada por el actual ayuntamiento de A l -
cañiz y sus delensores, es para nosotros 
muy sospechosa. 
No importa. E L REPUBLICANO, en su 
primer número, se comprometió á defen-
der todo derecho vulnerado, y fiel á su 
promesa, protesta con energía contra los 
actos del señor Gobernador civi l de la 
En nuestro desgraciado país no hay 
abuso de autoridad que deje de apoyarse 
en una ley vigente; convencidos_ esta-
mos de que el Sr. Gralán, para justificar-
se, podría citar en el presente caso más 
A nosotros, sin embargo, el ataque 
dado con apariencias de legalidad nos 
parece más aborrecible que el descarado 
atropello del derecho escrito. 
Lo úl t imo es, por lo menos, más va-
líente. 
N o t a s p o l í t i c a s 
Alfredo Vicen i i , en E l Republicano, Madr id , 
cenleslando à los dinást icos que cen.suríin á los Es-
lados Unidos por sus propósitos de iri tervenir en Gu-
im, hace notar que desde principios de la actual cen-
turia nueslrus fni)nár(jujoos han sufrido sin vergüe .q-
za la intervención y la lian ejercitado sin escrúpulo . 
• Y agrega: . . 
«Solicitnron los reaccionarios la dé los cien mil hijos 
de san Luis para acabar con los liberales de 1820 y para 
devolver á Fernando V i l l a soberanía absoluta. . 
Solicitaron en i88Tlos liberales la de las legiones fran-
cesas, inglesas y portuguesas para asegurar ol irono cons-
titucional de Isabel II y para acabar con los carlistas. 
jMoiJerados, unionistas y ultramonlanos. siempre con 
el primordial demejoñ i el interés dinástico, las practica-
ron más tarde contra las libertades de Portugal, contra las 
libertades de Itajia y contra las libertades de Méjico. 
Justo es que paguen todos su voluntario y sisiemálico 
error; natural, y aun providencial, que concluya como ha 
empezado .el siglo. 
¡Hablarlos do leyes históricas y provinciales á 
nuestros moná rqu i cbs l : fApAGJpQ 
El los , sólo conocen una ley: 
La del embudo. 
* * 
Damos las gracias á L). Rafaél Maria de Labra, 
de quien hemos recibido un ejemplar de su obra t i * 
luladu L a República y las libertades de Ultramar. 
E l l ibro es de la mayor actualidad, como lo ve r án 
nuestros lectores cuando copiemos algunos de sus 
Su autor, en esta como en sus demás pub' ica-
ciones sobre el probleína colonial, no persigne un 
interés mercantil , pues regala ejemplares á cuan as 
personas respetables se los piden. 
Afín ñnfrfmififi of irà* pryfifioír> pjsnuVí 
Imitando la conducta del diputado anlequerano, 
Silvela, se proponft> según dicen, convocar una asam-
blea de su part ido. 
Cuando se convence rá dicho señor , y como él to-
dos los políticos bullnngueros, de que el país está 
harto de asambleas y de discursos? 
Déjese lodos ellos de tonierias, y si quieren ser 
oidos y secundados por la opinión púb ica, propon-
gao soluciones concretas para conseguir la paz en 
Cuba y Fil ipinas, para evitar la renovación de las 
guerras coloniales y para evitar la catástrofe econó-
mica de que estamos amenazados. 
* 
' Todav ía no se han decidido á abandonar los es-
caños del Congreso los partidarios de Carlos Chapa. 
Ni se decidiran probablemen te esos conspiradores 
prevenidos, á i los aooutecimienios les sorprendieran 
ya se cu ida rán de echar el muerto á a lguno. 
Y sf na. . . vámos^viviendb' . ' 
* L 
" E l Nacional, de Madrid, viendo c'aro: 
«Ese descalabro financiero, esa verdadera catástrofe 
económica, ¿es la paz en alguna parte? ¿Puede serlo en 
España, donde-hay, frente á un trono con un partido con-
servador, deshecho y un partido libera, que tardara en des-
hacerse lo que tarde en desaparecer de este mundo su 
ilustre y anciano jefe, dos grandes masas de opinión, mas 
ó m.-nós organizadas, más ó menos fuertes que no han re-
nuuciadó todavía à la vida?» 
De esas dos masas de op in ión , una, la carlista, 
está deí ini l ivamente condenada, 
Otra es la republicana. Cuando ésta triunfe, los 
que hoy se llaman conservadores y fusiOnistas, sen-
ta rán plaza de furibundos demagogos. 
. . >• .• ; — 
Pi y Marga l I , hablando en E l Nuevo Régimen 
con su acostumbrada franqueza y valentia: 
«Sucede ahora lo que há tanto íiempo previmos; la au-
tonomía no desarma á ios insurrectos. ¿Qué hacer en este 
tranee? A nuestro juicio, negociar sobre la bàse de la inde-
pendencia. Llevamos hecho, para no perder la colonia, lo 
que no hizo jamás otra nación para retener las suyas; rei-
terar los sacriliciós sería tan imposible como inhumano. 
¡Qué de veces no se ha alzado ya Cuba por sacudir nues-
tro yugo! ¡Qué de.tenacidad no ha demostrado en -us lar-
gas guerras! ¡Qué de entusiasmo y de ardor no siente aho-
ra por ver ondeando en toda la isla sus est-mdartesl Sin 
tanta sangre venida ni tanto oro derramado, consiguieron 
la independencia sus hermanas, las naciones de Occidente; 
¿por que,, con menoscabo de nuestra población y de nues-
tra fortuna/ se ía hemos de negar nosotros, que á tanta 
gloria tenemos haber arrojado de nuestro territorio á to-
nos los invasores, aun á los .que nos habim cfominado du-
rante siglos? 
Estan natural en todo pueblo el amor á la indepen 
denci i, como lo es en todo individuo el amor á la libertad. 
Conformémonos con las Jeyes de la naturaleza, y nos 
bèhaèciran todos los cordy.Qáes amantes de la p;iz y respe-
tuosos de la dignidad del hombre. Los que tan déspotas 
hemos sido con lodos ios ;pueblos conquistados, ¿será po-
sible que ni siquiera una vez oigamos la voz de la razón y 
la justicia?» 
¡Cuantos políticos de lodos los partidos piensan 
como el jefe de ios federüíes y carecen de valor para 
publicar su pensamiento! 
Del Heraldo de Madrid 
«Se hace precisa, se impone la necesidad de reformar 
la ley del Jurado. Es verdad; pero no lo es menos también 
qüa con igual precisión se impone reforranr la magistratura 
llevando á presidir esos tHbtinales y á acusar ante ellos á 
funcionarios que, teniendo benevolencia siquiera paralas 
institución, tengan acreditadas condiciones especi^le^para 
dirigir los debates de esos juicios, para hacerlos resúmenes 
y que sepan acusar ante aquéllos como exija la condición 
social del tribunal constituido.» 
Conformes. 
Se anuncia la publicación de un maniíloslo sus-
crito por el general Martínez Campos, Pidai y Silve-
la, proclamándose directores de ra política conserva-
dora. 
E l anuncio ha producido tan excelente efecto, que 
los pocos cónservadores de arraigo que van quedando 
en el Circulo van á darse de baja. 
E l Si*. Eiduayen, por otra parle, va á dirigir otro 
Manifiesto, que se duda si firmará también el se-
ñor Romero Robledo, declarando que no pueden 
considerarse como conservadores cuantos suscriban 
la fusión con el silvelismo. 
Ambos documentos llevarán fecha 5 de Enero. 
jJuslo castigol 
Los deportados fi.ipínos que se hallan en Ceuta 
han dirigido un telegrama al ministro de Ultramar 
solicitando indulto co i motivo de la terminación de. 
la guerra. 
De Gobiernos fuertes y de pueblos generosos co-
mo el nuestro es mostrarse indulgentes con los des-
graciados, y puesto que hemos indultado á los que se 
alzaron en armas contra la patria, con inayor moti-
vo hemos de perdonar á quienes arrancamos do su 
país por sospechas do que pudieran sernos hostiles. 
Y no tan sólo es de justicia que se indulte á lo3 
deportados, sino que lo es también perdonar 4 los 
que con fundamento ó sin él condenamosá m i s ó me-
nos años de presidio. 
Así como la figura de la patria se empequeñece 
siendo cruel, se agranda cuando más benigna se ma-
nifiesta. * * * 
De nuestro estimado colega madr i leño E l Pro-
greso', i - p . . . . . . ...-:>;-!> fü; ..f•.;:/';:>? 
Kn la serie de convencionalismos que constituye la 
f irsi Ie«al ninguno tan cínico, tan repugnante, tan depre-
sivo de la dignidad del país como el llamar Representación 
nacional á esa burla del sistema parlamentario que se de-
nomina Cortes de la n a c i ó m O » G 3 í ^ i ^ c e s ^ 
Y cuenta que no lo decimos nosotros. Lo dicen las es-
tadísticas publicada por la prensa monárquica; según las 
cuales vanarle de otras menudencias, las (-ortes, en el 
oeriodó oe los siete últimos años, han estado abiertas duran-
te dos solamenie. y cerradas.cinco años y medio próxima , 
mente, Descontadas las fiestas de guardar, las palatinas y 
nacionales, resulta que c á t o d o ese largo ponpdo de siete 
años.y medio, fos (lories,, larepresentaciónlegal del país, 
la institución que cómparté con la Corona la didcullad de 
hacer las leyes, no ha funcionado más que dieciocho me-
ses : • ¡ v. ru 
Todavía habrá que rebajar de aquí las llamadas sesio-
nes regias ó de apertura, las destinadas a la elección de 
Mesa y las que se invierten en las frecuentes escandaleras 
paiiamenlárias; y resultará que no llegan á quince los me-
ses; que leo resos siete años y medio ha funcionado el 
Parlamento. 
Estos monárquicos nues í ros , l l ámense conserva-
dores ò lusiorrístas, son absolutistas vergonzantes. 
E L F B H R O C A E B I L 
Es preciso que el país se convenza de que se 
cierne sobre el horizonte de nuestro ferrocarril 
densa y negra nube, que sólo podrá disiparse al 
conjuro de una actitud enèrgica por parte de to-
à%fbtíi\ü oh BQ/ifoííi alea aoo , B o i ^ l p £ í 
IjJEstamos en un tiempo que, es necesario para 
vivir luchar por ía vida. Los apocados ó los dé-
biles son olvidados de tal suerte, que ni tienen 
que esperar nada de la ajena conmiseración, ni 
mucho menos de la ajena justicia. 
Desde qué una empresa extranjera tomó á su 
cargo - la • construcción del Ferrocarril Central 
de Aragón, adquirimos el convencimiento de 
que sólo peligraría la obra ;pór falta de cumpli-
miento en el pago de la subvención. Así lo he-
mos expresado antes de ahora, y así debemos 
decirlo hoy. 
La rfociedad constructora ha venido á reali-
zar un negocio pingüe, viéndose desde el pri-
mer día en todos sus actos desarrollar el plan de 
la construcción sobre la base del auxilio del Es-
Recuérdese lo que ocurrió hará poco más de 
un año. Las obras se paralizaron casi por com-
pleto en todas las secciones en construcción^ pa-
ra reanudarse con. relativa actividad, cuando al-
gún tiempo después se hicieron efectivas las va-
loración^ presentadas; lo que puede comprobar 
cuaiquiera\leyendo la prensa regional de dicha 
época. H o / y ^ ' * ''^ -r r * 
Hoy volvemos á la misma situación; pero 
ahora se ha descubierto más ante el público. 
. El Agente Ferroviario, de Valencia,dió la voz 
de alarma y conocidas lasxi:elaciones de este pe-
riódico con la Sociedad conokbnaria, serán mio-
pes los que no acierten á ver lo>ue significa esa 
llamada a la prensa y k la opiniónXel país. 
Mas por si esto fuera poco, medítase sobre el 
contenido de un artículo del periódicoWesio-
nal madrileño ^ Revista Ilustrada de Mas Fe-
rreas publicado sobre este asunto de la d W a 
en el pago de la subvención á la empresa 
tructora de nuestro ferrocarril P 
tanc^de l l ^ deSpUés de ^ impor-
m m ^ É É B - m ^ m obra está 
ajunto de derrumbarse por incuria del gobier-
ÍSK^S^^^ sobre la formali-
ga de la línea.J ^ ™ 0 el retraso de la entre-
na fefiÉ^ l0fal hemos vist0 con 
xcusa 
[ue n i 
r rórr í 
, •subve¿ción.r,^.7lutuepaS6' 
""«ero de % A ^ J ^ ^ s é e m ü r n o 
con 
tantino Arnan tu J . 9 ael actu amMfMW duda de 1 
m E m m ^ à ^ M m indi 
un e ble 
í ^ u m , ^ ^ 0 ™ ' indica q n é T ^ S 
dado císo KQM^Pai% h r r o g a 
mediato dé la subvpnr-i"Av,ra P0r â̂ a de pago in-
E L R E P U B L I C A N O 
«Apesar de los buenos deseos que animan al 
ingeniero Jefe M r . Rambaud de llegar, con el 
asiento de la vía definitiva, en el corriente mes, 
á Segorbe, no le será fácil conseguir sus exce-
lentes propósitos por el poco tiempo que resta 
para terminar.» 
«Los trabajos en el trozo de Sarrión á la 
Puebla de Valverde todavía no han empezado, 
ni empezarán hasta que el gobierno abone á la 
empresa lo que le adeuda por subvención.» 
Nos parecen suficientes los datos apuntados 
para justificar nuestro recelo de que nos amena-
za un serio peligro. Si tuviéramos autoridad pa-
ra que nuestra voz fuese oída por nuestros pai-
sanos, es seguro que la emplearíamos para le-
vantar los corazones y evitar la vergüenza que 
nos espera, 
¿omos por.lo visto los desheredados; no con-
tan^os con valedores ó son estos sordos á nues-
tras quejas; llevamos tal vez en nuestros tuéta-
nos, por una ley atávica, la resignación musul-
mana; las corporaciones de índole oficial, y las 
sociedades de todas clases, viven también se-
gún demuestra su quietismo^ en ese ambiente 
infeccionado, condenadas á perdurable impo-
tencia. 
De seguir así, no debe sorprendernos que 
seamos objeto de una nueva burla, que para 
mayor desdicha habremos merecido, ya que en 
sazón oportuna no se supo ó no se quiso evi-
Censó de población 
Acordada por los congresos internacionales 
de Estadística, no sólo la conveniencia, sino la 
necesidad de que los Censos de población se 
verifiquen con las naciones periódicamente, por 
virtud de aquellas determinaciones se promulgó 
en España una Ley de estudio de la población, 
con la cual y desde año de 1877, se han lleva-
do á cabo dos recuentos generales de habitan-
tes. 
En la noche del día 3 i del mes actual se ve-
rificará un nuevo empadronamiento general; 
obra de grandísima importancia, y desde el punto 
de vista estadístico, la de mayor entidad que rea-
lizan los organismos del Estado, toda vez que 
va encaminada á conocer con la mayor exactitud 
posible la principal riqueza de las nacionesf el 
primer elemento de su existencia, qüe es la po-
blación. 
Pero él Censo decenal de habitantes no se 
limita á conocer el total de varones y de hem-
bras existentes en el día de recuento general .-de 
personas, en una localidad, en una provindar", en 
la nación; sino que agrupa aquellas por distin-
tos conceptos/tales como el de edades^ estado 
civ i l , i ns t rucc ión elemental, r e s idenc i a jnac ioná -
l idad, etc., estadísticas parciales a?ue son ele 
grandísim a aplicación práctica pj^ra la Admmis-
tración pública, y de suma uti]Mad para las cien-
cias morales y políticas. / 
Fácilmente se explicarán nuestros lectores 
la importancia que Mos censos de población se 
da en todas las naciones civilizadas, y que el 
Estado pida f}á concurso á todos los centros, 
autoridades/^ personas ilustradas, para el buen 
resultado;/i3e tan magna operación estadística. 
El Qénso de población ofrece una sólida base 
para Efoder apreciar el progreso ó descenso de 
- los Wueblos, así en el orden material, como en el 
íelectual; viniendo sus cifras, cuando se regis-
con cierta periodicidad, á ayudár á la histo-
ria en el estudio de algunos de los hechos que 
se desarrollan en las naciones. 
En otro artículo haremos una redeña de los 
empadronamientos verificados en España, y com-
pararemos las cifras obtenidas en cada una de 
ellos con el estado de empobrecimiento ó pros-
peridad de nuestra patria. 
tran 
U INQUISICI* EN 
Un süelto oficioso niega los tormentos apli-
cados en los calabozos del castillo de Monjuich á 
los supuestos anarquistas, luego absueltos por 
los tribunales, 
Y E l Progreso, de Madrid, replica en un 
valiente a r t í c u l o , del que copiamos estos p á r r a -
fos: 
« E l r e s p e l o á la «santidad de la cosa juzgada» 
110 es en ningún cuso mas (pie un GOMveiiciorialismo 
oslúpl·lo, y en cs!e caso concrelo es la sanción cons-
Unlede las más atroces iniquidades. 
líl respeto á los tribunales mi itares que también 
se invoca eiT el suelto copiado es una cobarde adula-
c i ó n . 
No comprendemos por qué causa hade merecer-
mayor respeto un Mbunal mi i lar que un tribunal ci-
vil . 
Dícese que se ha patenlizido la falsedad de las 
denuncias sobre tormentos ap icados on Monjuich. 
Falso. ¿Gn;\ndo, cómo y por qné se ha patentizado 
eso? ¿Se ha somolído á reconocíraienlo médico á los 
procésa los que se dicen atormentado? por el Ponas 
y los ocho verdugos á sos ó r d e n e s ¿Se les ha deja-
do siquiera declarar sobre esos tormentos ante los ir i -
bn nales? 
Sólo á dos, dice el suelto oficioso, so los ocurrió 
ve: ter e.-ía calumniosa especie de los tormentos. 
Miente quien tal afirma. Lo han dicho lodos los 
que fueroa víct imas de tales infamias. 
Lo (Jijaron antes de morir tres de los fusilados. 
Lo dicen á toda hora O lé, Callis, Suné y To 
rrenls, sentenciados á presidio. 
Lo repite en todas parles Gana, uno do los ex-
trañados. 
Aún podríame? du lar si no hubiésemos ví.-ílocon 
nueslros propios ojos "huellas inde ebies de esos tor-
mentos negados. 
Nosotros liemos visto cicatrices horrendas en las 
muñecas, llagas en los brazos, huellas profundas en 
los músculos de las piernas. 
¿Por qné, porqué no se les somete á reconocí 
miento facultativo'? 
Véanles los médicos, los hombres de ciencia y d í -
gannos si aquellas mufi^ák serradas, si aquellos ór-
ganos retorcidos, si aquellas carnes señaladas á hie-
rro y á fuego se han producido espománenmente ó 
se las han cansado por güi to esos desveoturados. 
Hay que ahondar rauáio en esta espantosa ira-
gedia. Ahondaremos. 
Pero, entre tanlo, explique el Gobierno á la opi-
nión estos dos hechos: 
1. ° L * guarnición m|i¡tar de Barcelona costeó 
por subscripción un objet<fde arle para regalárselo al 
juez mi ilar, Sr . Marzo, al principio de su actuación 
en el proceso Después de adquirido el objeto y ex-
puesto al público, no se le ha emregaüo al aiudido 
juez. ¿Por qué? 
2. ° Portas, teniente de la Guardia civil, no lie 
ne simpatías en el cuerpo á que pertenece, ni se re-
laciona con sus compañeros, ni hay oficial de la be-
nemérita que le estreche la mano. ¿Porqué?» 
L a madre de Alfonso X I I I ha pedido á sus 
ministros que se averiguara lo que hay de c ier-
to en las denuncias de los atormentados. 
E l hecho de negar el gobierno la i n f o r m a c i ó n , 
es la mejor prueba de la verdad de las denun-
cias. 
CRÓNICA L O C A L 
Zaragoza prepara una fiesta para correspon-
der á la deferencia que en Madrid tuvo la asocia-
ción de la Prensa con Aragón en la otra fiesta 
llamada de la Jota. 
Celebramos la iniciativa de los zaragozanos 
y de todas veras nos adherimos á cuanto acuer-
den para pagar esa deuda de gratitud. 
—«o»—• 
Felicitamos á nuestro particular amigo don 
Juan Francisco Forniés por su traslado á esta 
Audiencia provincial. 
—«o»— 
Es ya oficial la concesión de 15ooo pesetas 
á nuestra provincia para remediar en parte los 
daños de las pasadas inundaciones. 
Aunque la cantidad resulta mezquina, no ne-
garemos nuestro aplauso á los que hayan traba-
jado para obtenerla. 
De su distribución ha de encargarse una jun-
ta de autoridades. 
Suponemos que la junta sabrá cumplir sus 
deberes, rechazado, si fuere necesario, toda in-
fluencia política. 
— KO» — 
41 Sr Comas, futuro candidato á la diputa-
ción á Cortes por el distrito de Alcañiz, le ha sa-
1 
ido competidor, su correligionario el Sr. F é -
ez. 
Uno de tantos ejemplos de la armenia en 
que viven los monárquicos. 
~_ «O» — 
Para la segunda de las dos veladas que en el 
salón de actos de la Sociedad Económica celebró 
en los dias 12 y i 3 la Asociación de .Van Luis 
Gonzaga, fuimos atentamente invitados. 
Aunque la enfermedad de uno de nuestros 
redactores impidió á nuestro periódico concurrir 
ájla culta fiesta lírico-dramática, nos consta que 
el público salió las dos noches muy complacido. 
Agradecemos á la junta Directiva su atenta 
invitación y la felicitamos por el buen éxito de 
ambas veladas. 
— ((o » — 
Nuestro particular y distinguido amigo, el 
magistrado de esta Audiencia provincial D. N i -
colás Eduardo Lloret, ha sido trasladado á su 
instancia á la de Castellón. 
Cuantos hayan tenido ocasión de conocér las 
excelentes condiciones de carácter de tan recto 
y probo funcionario, han de sentir su marcha de 
esta población. 
—«o»— 
Se ha encargado de su destino en la oficina 
de Obras públicas de esta provincia el joven é 
ilustrado ingeniero hijo de esta ciudad, D. Emi-
lio Monterdey Portea, 
También ha sido destinado al servicio de la 
misma oficina el ayudante D. Antonio Jalón y 
Ruiz, quien por haber residido en esta ciudad 
hace algún tiempo, dejó en ella numerosos ami-
gos, que leerán con gusto esta noticia. 
^elicilííción 
Á, vosotros-jóvenes secuaces del odioso ab 
solutismo; jóvenes candidos, que creéis en la ve-
racidad del lema carlista Dios, P a t r i a y Rey\ 
que creéis defensores de Dios á los que de mil re-
pugnantes modos han profanado sus templos; 
que creéis defensores de su patria á los que la 
han ensangrentado y empobrecido en dos fratri-
cidas guerras; que creéis defensores de su rey á 
los que lo mismo gritarían ¡ Viva la ^República! 
si ésta les consintiera realizar las atrocidades 
que les permitió él, á vosotros os felicito yo 
hoy, 
Y os deseo la mayor felicidad que se os pue-
de desear; que para bien vuestro, y de nuestra 
infortunada España, vuestras bellas ilusiones... . 
jamás se conviertan en. calamitosa realidad. 
Sociedad Económica Turolense de Amigos del País. 
Vacante por renuncia del que la desempéfía-
ba el cargo de Profesor de Solfeo de las Escue-
las de esta Sociedad, se admiten solicitudes para 
su provis ión hasta las doce de la m a ñ a n a del 
d ía 31 de los corrientes, cuya p rov i s ión se lleva-
r á á efecto con arreglo á las condiciones que se 
hallan de manifiesto en la Secre ta r í a de la ex-
presada Sociedad. 
Teruel 21 de Diciembre de iSgj.—P. A. de 
la Junta de Gobierno.—El Secretcwio, P . Pablo 
Pueyo. 
A D V E R T E N C I A 
E l presente n ú m e r o es el ú l t imo que en-
viamos á cuantos, residiendo fue ra de esta 
capital, no han pagado la subscripción del p r i -
mer trimestre, n i han acusado recibo del p e r i ó -
dico, á pesar de que se les envia desde la Apar i -
ción de nuestro semanario. 
Tcrnei: Imprenta de A. Perrucn, Democrado. 2"; 
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^ Servicio pcrmancnLe y esmerado con todo el ma 'c r ia l ile excelentes condiciones. 
Director i ) . G B E G O I Ü O E S T E B A N , plaza tie San Juan numero 4. 
Cori arreglo"á lo • prevenido en la 
| < v y de:;f l> de Abr i l de i l i l i l í se. ha 
heétió: . l irada d e ; . e é d o l a s : |>ara ;el 
eiii pra í lro i i íbnienio de J u r a d o s en-
t a m o d e l a c i ó n e ó n ñ o l a s aelara-
{orias parai l lenarlas, se encoen-
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Deseoso el d u e ñ o de este esdablccimiento corresponder de algnna'_ manera al 
•creciente Uvov que sus parroquianos y el públ ico en general le viene dispensando 
con sus fi-ccnenies compras y encargos, ha eslablecido, como en, a;:os an le r ioes , 
una (UFA UKGALO para Navidad , de dos objetos d i fe rd i les , que.se adjudicaran 
en doÁipremios. Gonsisle el primero en un bonito reloj dispcirlador, de, uikel para 
sobremesa, con una pi- za de músic < ; i l disperlador y el segundo el de una crecida 
angniia -de m a z a p á n en caja de madera, a-dor.iad i con variedad de dulces y oslen-
lando para ojos (Jos monedas de oro de á cinco p e í é l as cada una. entregando l an -
íos billetes por cuantas pesetas se gasten en el citado establecimiento, con opc ión 
á ¡os dos expresadas premios, c-iyo sorteo se v e r i ü c a r á c ld ia 6 de Enero de 1898 
dehien-io tener en cu ta que no entraran en suerte- más ni ' ímero de billetes que 
los regalados. Dichos regalos se e x p o n d r á n oporiunamenie? en los ósea para des. 
Se concede el plazo dírriíi ines dc:sde el día siguiente ai del sorteo, á los poseedores 
de los billetes agraciados para recoger los objetos, p ¡sado dicho 'plazo s e r á n ' v e n -
didos, v 18 producto entregado á un •slahlecimienlo benéf ico . 
KSIÍI ya li la venta el l eg í i imo l u r . o n de Gijona que l \nU a c e p t a c i ó n lia tenido 
en a:;().-> anteriores, a-í como anguilas -(10 m a z a p á n en bonitas cajas de varios ta-
.maños; c i-cas d.) ;.-aiata, de. yema, r e p o s t e r í a , varias ciases, maz.ap iUes, .yemas 
escarç í iadàs - ' e ' iv l iè i l as , capuchinas y de coco, turrones negro de a í m e d r a s , Llanco 
de MI Alicante y guirlache', pande V i ' n a , galletas de varias clases, 
dulces ;: CÚ; v en a i.ni dar y diferentes objetos propio para las p r ó x i m a s Pascuas 
de dSav-id.i'd. Variado s u r t i d ) en vinos y licores de J rez de acreditadas marcas; 
cognac de diferentes fábricas entre i a squ • se (ncucinra las cinco únici is clases 
.que elaboran lo s - seño res i.imen- z y comp a Lamolhe de A l c a l á - a l a n z a n a r e s , espe 
cía lid.oí en agueroienles anisados y escarchados todo a precios e c o n ó m i c o s . Aia-
( s ó rodillos de piedra pava moler chocolate á brazo a precios ventajosos. 
¡NO EÜlífO.CiRSI! 
Los chocolates que se han expendido en la calle de la Democracia 
número 16, á nombre de Antonio Gómez, bandido elaborados y d i r i -
gidos por FILOMENO GrOMEZ, que,se ha establecido en la calle de la 
Democracia, patio del número 17, ofreciendo al público en general,, 
y á sus pa'rròquianòs en particulai^-las ..mismas clases de chocolates 
en mejores condiciones: zohihmo Zfíoi¡r¿¿si¿9 i o i * ' Wy'ú 
Chocolates s in adulterar leg í t imos 'de cacao, a z ú c a r y canela, dando l o q .pesetas, 
quien pruebe lo contrario. 
Libra de 360 gramos clase 1.a una pésofca 60 céntimos. 
J l A0xM@/"í9 id. »j ii6ioi3&k)q.iab cO^ o e i ^ a u p ^ b a i s i i o a m r B Í ' 
Chocolates compuestos de cacao, azúca r , canela y almendrada. 
Libra de 360 gramos clase 1.a una .peseta 60 céntimos. 
id- » id- » » 3.a- id. » 10 » \ 
§hocolates compuestos de cacao, azúcar, canela, almendra u harma;\libra 
de 360 gramos, clase 3.a, 80 céntimos. 
ai V · J T A · CADA LIBRA áQ óllocolate: estará empaquetado con su etiquefea con-ospond^nfevpaia 
7T ® 
í- CALLE DE LA DEMOCRÀCIA, PATIO DEL NÚMERO 17 T E R U E L 
Rl nuevo Ks tab lec imien ío H o t t l FoMea sito en la Hon-
da del Ovalo n ú m . o con accesorio a la calle de .van Juan 
en esta ciudad, h* sido traspasado al conocido ¡Sue-
m baslanli-.s añi-s de la aul i f i ia ronda de For lca , y ú l í i m a -
m n lè d. la podada de la l-:ns;d..dic^ ! ) . fcM Mesado Ifiíf-
l n i - ' . • ui SÍ'I \ i c io <in competencia posible. 
Sus espacio sas y maí-'niíicas i i ¡bii aeiones ricarn-ule 
amue:)l.-;das,ti:HÍ re- , luz ! íec l ica y lodo lo concerni-enl á 
estos Kstabiecimicnlos, hacen q u ç . é s l é . à la mayor ai lura 
de losconocidos, á la vez ha eslablecido servicio do buena.s 
cuadras para caba l le r ías y cocheras para carruajes, lodo á 
precios muy reducidos. 
SW* ^ t r ^ W F 1^1^ 11,1 to rno harinero de cuat ro isLfl U SéMM flJJKa nietros de largo, propio para 
m o l n o . I n l o r m a r á n en esta A ln i in i s l r ac ión . 
Ï l lW M ,ina C{VM^ ¿on corral L·MéS^ descubierto y un grane-
-n©: fie da casa n ú m e r o l O d e !a calle de Sa-i Eráacrsco.i 
I ñ f o r m a r á n , PaSfeailor, 12 
SE W E M B m "n " ^ n ^ T o F r c ^ 
m 
cahalleria 
Tara informes en esta imprenta 
las, con volante para una 
. ^ 'co surtido en azúcares , cacaos, canelas clases 
nores, arroz nidias, G a r b u í z e s y i e k e j a s 3 S SUpC' 
Aceites, jabones, pe t ró leo x tubos para amnanh -
Cafes superiores tostados al día y i h é s N T O U ^ . 
aceHSnaVy ' ra lIeT ^ ^ ^ ^ ' m s a l c h i c h ó n 
h o r t t ^ S f ^ ^ a V M H y conservas de 
.Un buen surtido de vinos de dprpy fwa 
mejores anisados. Z' Loom^ ron y los 
Chocolates superiores de varias marc™ v w • 
nórmeos . Especialidad en a r t í cu los ^ r a f M l * ^ 1 eco-
